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БЕЗРАБОТИЦА И ЕЁ СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В современном обществе существует ряд экономических проблем, 
которые государство пытается решить с помощью различных методов. Одной 
из таких проблем является безработица. При тщательном исследовании именно 
данной проблемы, можно сделать вывод о том, что чем выше показатель 
безработицы, тем хуже экономическая ситуация в государстве, а, 
следовательно, и ниже уровень жизни населения. 
Безработица – экономическо-социальное явление, характерное для стран 
с любым уровнем развития. Сущность данного термина в том, что существует 
какой-то процент работоспособных людей, которые хотят трудоустроиться, но 
по определенным причинам не в состоянии это сделать. 
Такое понятие как «уровень безработицы» является одним из главных 
показателей безработицы, который рассчитывается как отношение числа 
безработных к общей численности экономически активного населения. С 
помощью данного показателя можно сравнить безработицу для разной 
численности населения.  
Раскрывая общее понятие безработицы, следует отметить, что в 
теоретических исследованиях выделяют несколько ее видов. Анализ видов 
безработицы позволяет глубже проникнуть в данную проблему, и, 
следовательно, понять и раскрыть сущность, а также найти альтернативное 




Республика Беларусь – это небольшая страна, состоящая из 7 
административно-территориальных центров, каждый из которых имеет свои 
природные ресурсы, население, а, соответственно, и уровень безработицы.  
Однако, в данной статье рассмотрим уровень безработицы для всей 
страны в целом за 2015-2017 гг. 
Таблица 1 – Численность безработных, зарегистрированных в органах по 
труду, занятости и социальной защите по областям и г. Минску, тыс. чел. 
Территория Годы 
2015 2016 2017 
Республика Беларусь 43,3 35,3 22,9 
Области и г. Минск:    
Брестская 6,6 5,6 4,1 
Витебская 5,9 5 3,5 
Гомельская 7,3 5,8 4,2 
Гродненская 5,4 4,3 2,8 
г. Минск 6,8 5,4 2,3 
Минская 6,1 5 3,3 
Могилевская 5,2 4,2 2,7 
Примечание—Источник: собственная разработка на основании [1] 
Анализ таблицы 1 показывает, что в Республике Беларусь количество 
безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной 
защите снизилось на 20,4 тыс. человек или на 47% по сравнению с 2015 годом. 
Что же касается административно-территориальных центров, то наименьшее 
количество безработных зарегистрировано в г. Минске и составило 3,3 тыс. 
человек, что на 66% меньше по сравнению с 2015г. 
Далее проанализируем уровень зарегистрированной безработицы в 
Республике Беларусь в процентном отношении к численности рабочей силы за 
2015-2017 гг. 
Таблица 2 – Уровень зарегистрированной безработицы к численности 





2015 2016 2017 
Республика Беларусь 1 0,8 0,5 
Области и г. Минск:    
Брестская 1,1 0,9 0,7 
Витебская 1,1 1 0,7 
Гомельская 1,2 1 0,7 
Гродненская 1,1 0,9 0,6 
г. Минск 0,6 0,5 0,2 
Минская 0,9 0,7 0,5 
Могилевская 1,1 0,9 0,6 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
Из таблицы 2 можно увидеть, что уровень зарегистрированной 
безработицы в 2017 году по сравнению с 2015 годом снизился в 2 раза и 
составил 0,5%. В областях и г. Минске так же данный показатель снизился в 
2017 году по сравнению с 2015 годом.  
Низкий уровень безработицы в нашей стране в 2017 частично можно 
объяснить тем, что многие не занятые не хотят регистрироваться в органах по 
труду, занятости и социальной защите. Причина такого поведения населения – 
достаточно низкая сумма пособия, которая имеет временный характер и 
выплачивается только в течение первых шести месяцев. Кроме того, для 
получения мизерного пособия, безработный обязан принимать участие в 
социальных работах. 
Проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной 
экономике, и, не решив его, невозможно наладить эффективную деятельность 
экономики. 
К основным причинам безработицы относятся относительно избыточное 
население, изменение в структуре экономики, появления новых технологий, 
естественные желания людей найти работу с лучшими условиями труда и 




Таким образом, безработица – это макроэкономическая проблема, 
которую оценить, как социально-экономическое явление, однозначно нельзя. 
Со стороны безработного это негативное явление, так как потеря работы для 
большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит 
серьезную психологическую травму. Но, со стороны экономической динамики 
данное явление является просто объективной необходимостью. Однако 
государство должно регулировать занятость, устранять негативные последствия 
безработицы, а работники в свою очередь должны быть готовы к 
профессиональной и трудовой мобильности для получения работы, что 
позволит им не остаться в рядах безработных и продолжить свою трудовую 
деятельность. Изучая вопросы занятости и безработицы в Республике Беларусь 
можно сделать вывод, что проблема трудоустройства остается актуальной и 
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